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S u o m e n  K o m m u n i s t i s e n  P u o l u e e n  j ä r j e s t ö i l l e
Työväenluokan taisteluyhtenäisyyden  
aikaansaaminen
Puolueemme Keskuskomitea k ä s i t t e l i  v iim e is e s s ä  kokouksessaan 
joulukuun 2 pnä yhtenäisyyskysym ystä, p itä e n  perustana IX e d u sta ja ­
kokouksen p ä ä tö k s iä . KKn tekem ässä päätöksessä  to d e ta a n , e t t ä  nyky­
ään on paremmat e d e lly ty k s e t  mm. am m attiy h d isty sliik k een  p i i r i s s ä  
saada aikaan y h te isto im in ta a  kuin muutama vuosi s i t t e n , jo l l o i n  s y s ­
tem aattin en  am m atillisten  jä r je s t ö je n  h a jo itn s ty ö  a l o i t e t t i i n  e r o t­
tam alla  a m m a tt i l i i t to ja  ja  p a i k a l l i s jä r je s t ö jä  SAKsta, p eru stam alla  
r iim a k k a iso 8 a s to ja  ty ö p a lk o il le  ja  v a lta a m a lla  t y ö l ä i s i l t ä  ammatti­
l i i t t o j a  h a jo i t t a ja - jo h t a j i e n  k ä s iin  m itä epädem okraattisim pia k e i ­
n o ja  k ä y ttä e n .
Heidän tehtävänämme on r a t k a is t a  kysymys s i i t ä ,  m iten voidaan 
teh o staa  to im in n a llis u u tta  yhtenäisyyden aikaansaam iseksi ja  m iten 
voidaan v ä lt tä ä  v i r h e i t ä ,  j o i t a  tä s s ä  su h teessa  e s i in ty y  ja  jo tk a  
ov at omiaan hidastuttam aan y h te isrin tam an  sy n ty m istä .
KXh päätöksen m u kaisesti tu le e  y h te is ty ö n  p e ru sta  a s e t ta a  mah­
dollisim m an l a a ja l l e  p o h ja l le .  E l o le  v aad ittav a  ennakolta la a d i t ­
tu je n  kokonaisoh jelm ien  Igrväksymistä e ik ä  " jo h t a j ie n "  tuom itsem ista 
ennenkuin k o n k re e ttise n  tapauksen yhteyd essä on y k s ity is e n  t a i  jä r ­
je s tö n  ty ö lä is t e n  e tu je n  v a sta in e n  to im in ta  v o itu  to d e ta . Tämä mer­
k i t s e e  käytännössä s i t ä ,  e t tä  k u lla k in  a l a l l a  ja  ty ö p a ik a lla  huo­
mioidaan k a ik k i v a l l i t s e v a t  epäkohdat, pienim m ätkin, ja  ryhdytään 
y h t e i s i in  to im e n p ite is i in  n iid e n  p o is ta m is e k s i. On o te tta v a  huomi­
oon k a ik k i vaatim u kset, s e l l a i s e t k i n ,  jo i t a  e s i t t ä v ä t  puolueettom at 
t a i  m ihin p o l i i t t i s e e n  suuntaan kuuluvat ty ö lä is e t  tahansa ja  jo s  
n s . ju n ttam ieh etk in  e s i t t ä v ä t  jo i t a k in  to im e n p ite itä , jo tk a  ovat 
t y ö l ä i s i l l e  e d u l l i s i a ,  n i in  y h te isty ö h ö n  on ryhd yttävä s e l l a i s i s s a -
k in  ta p a u k s issa . T ie te n k in  on s e l l a i s i a  y l e i s iä  vaatim uksia (esim . 
rauhankysymys, y l e i s e t  palkankorotusvaatim ukset, t a i s t e l u  k a p ita  -  
l i s t i s t a  vakau ttam ista , v a l ta la k ia  v astaan  jn e . ) ,  jo tk a  on myöa 
o te tta v a  huomioon ja  jo id en  p u o lesta  on e s iin n y ttä v ä , mutta y h te is ­
työn p a in o p isteen  tu le e  o l la  ty ö p a ik o il la  e s i in ty v ie n  kysymyksien 
p a r is s a .
Tämä on ly h y e s ti  sanoen se p e ru sta , jo l t a  IX edustajakokous ja  
KK ovat lä h te n e e t hyväksyessään p äätö slau se lm at. Myöskin MAL on 
ä s k e t tä in  ju lkaisem assaan  yhtenäisyyskysym ystä koskevassa p äätös­
lauselm assaan  a se tta n u t p e ru sta k s i samat läh tökohd at.
Eropagandatyössä on p o is te tta v a  s e l l a i s e t  v ir h e e t ,  jo tk a  tu ke­
v a t o ik e is to s o s ia lid e m o k ra a tt ie n  p o li t i ik k a a  jakas ty ö lä is e t  po­
l i i t t i s i i n  ryhm iin . M e t a l l i l i i t o n  edu stajakokouksessa puheenjohta­
ja  L il je s tr ö m  i lm o it t i  kesken kokouksen ryhmäkokouksien a lk am isesta , 
mutta s i t ä  v a s tu s t iv a t  yhtenäisyyden k an n a lla  o le v a t t y ö lä i s e t  ja  
s e l i t t i v ä t  ryhmäkokoukset tarp eetto m ik si sekä e s i t t i v ä t ,  e t tä  a s ia t  
p i t ä i s i  p ää ttää  y h te is e s t i  edu stajakokouksessa e ikä p o l i i t t i s i i n  
ryhm iin jakaan tu n ein a . Tämä yhtenäisyysväen esiin tym in en  op ettaa 
m e ille  e r i t t ä i n  h a v a in n o ll is e lla  t a v a l la ,  mikä on o ikea  m enettely  
e i  yksinomaan kokouksissa, vaan pu heissa ja  k i r jo i tu k s is s a k in .  On 
a in a  m u iste tta v a , e t tä  me rakennamme ta is te lu y h te n ä is y y ttä  e r i  po­
l i i t t i s i i n  p u o lu e is iin  kuuluvien a m m a tillis e s ti  jä r je s ty n e id e n  sekä 
jä r jesty m ättö m ien  ty ö lä is te n  kan ssa .
Jokainen  varmaan k ä s i t t ä ä , e t t e i  o le  kysymyksessä p e r ia a t te e l ­
l i s t e n  myönnytysten tekeminen ha jo i t t a  j a - j o h t a j i l l e ,  vaan p äinvas­
to in  koko työväenluokan ta i s t e lu n  ja  toiminnan kohottam inen lu o k - 
kasovinnon pohjattom asta suosta h i s t o r i a l l i s i i n  ta iste lu k o k em u k siin  
p e ru stu v a lle  lu o k k a ta is te lu n  horjum attom alle p e r u s ta lle .
Toteuttaaksemme KKn p ä ä tö k se t meidän on ta rk o in  h u o leh d ittav a , 
e t t e i  y lim alkain en  äkkiväärä huitominen saa vähäisimmässäkään mää­
rä ssä  v a h in g o itta a  yhtenäisyyden a ik aan saam ista . Me emme saa s a l ­
l i a  työväenluokan menettävän k ä s is tä ä n  tä r k e in tä  a s e t ta a n ,y  h t  e -  
n ä i  s y y t  t ä  t a i s t e lu s s a  taantumuksen hyökkäystä v astaan , 
työväenluokan e lin e h to je n , k a n sa n v a lta is ten  o ik eu k sien  ja  rauhan 
p u o le s ta .
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Työläisten yhtenäisyyden perusta työpaikoilla
E r i l a i s i s t a  o lo is ta  lä h te n e itä  ja  e r i  ta v o in  a ja t t e l e v i a
t y ö lä is iä  l i i t t ä ä  yhteen sama tehd as, y h teinen  työpaikka. Tehtaa­
seen mentyään ty ö lä in e n  e i  enää tunne n iinkään p a l jo n  o levan sa  to i­
s i s t a  riippumaton persoona, vaan F in la y so n in , V ä r ts i lä n , Lokomon, 
C rlch ton  V ulcanin ym. tehtaan  ty ö lä in e n . Y h te is te n  e s iin ty m is te n  
av u lla  tapahtuva työpalkko jen  ja  ty ö eh to jen  parantaminen kohottaa 
jo k a is e n  ty ö lä ise n  itse lu o tta m u sta  koko t e h ta a l la .  Jokainen on osa 
s i i t ä  y h te is e s tä  vo im asta , joka  p a k o it t i  mahtavan johdon myönny­
ty k s i in .  Työolo jen k ir is ty m in e n  ja  p a lk k o jen  alentam inen tehtaan 
p u it t e is s a  synnyttää a ja tu k s e n , e t t ä  m e i t ä  te h taan  ty ö lä is iä  
l y ö t i i n .  ly ö jän ä  on te h taan  jo h to . Se on meidän k a ik k ie n  yhteinen  
v a s tu s ta ja  ja  k i r i s t ä j ä .
Jo s  hyökkäys ty ö lä is te n  p alkko ja  ja  o ik eu k sia  v a sta a n  tapahtuu 
koko te h taan  m itassa , on ty ö lä is te n  y k s im ie lisy y s  te h taan  p u it­
t e is s a  helpompi ra k e n ta a . T a v a ll is in  käytäntö  on k u ite n k in  s e , 
e t tä  hyökkäys kohdistuu v a in  osaan teh taan  t y ö lä is iä  ja  näin  p ala  
p a la lta  y r i te tä ä n  murentaa ty ö lä is te n  v a s ta r in ta .  T ä l la is e s s a  ta ­
pauksessa on ty ö lä is te n  v a s ta r in ta  vaikeampi jä r je s t ä ä .  Ne, jo id e n  
p a lk k o ja  v a sta a n  e i  s iin ä  v a ih e essa  hyökätä, e lä t t ä v ä t  to iv o a , e t ­
tä  heidän palkkansa m a h d o llise sti s ä ily y k in  en n allaan , ehkäpä mui­
takaan e tu ja  e i vähennetä. T ä l la i s t a  a ja t u s ta  ruokkivat työnanta -  
j ä t  e s i t tä e s s ä ä n  va in  tuon "epäkohdan" k o r ja a m is ta .
K a lk issa  tap au k sissa  on ju u r i  puolueemme jä se n te n  tehtävänä 
s e lo s ta a  k a n s a n ta ju is e s t i ,  t o v e r i l l i s e s t i  ja  k ä r s i v ä l l i s e s t i  työ­
l ä i s i l l e  ty ö n a n ta ja in  ju onet ty ö n te k i jä in  rintam an h a jo it ta m is e k s i  
ja  o s o ite t ta v a , e t t ä  jonkun työläisryhm än häviö on k a ik k ien  ty ö ­
lä is t e n  yh tein en  tap p io . S ik s i  on yhdessä p u olustau du ttava. Ne 
ty ö n a n ta ja in  a s ia l l a  o le v a t , jo tk a  syntyneen p a lk k a liik k e e n  aikana 
ryhtyv ät h a jo ittam aan  ty ö lä is te n  y h te isr in tam aa , e iv ä t  saa työ­
lä is t e n  kannatu sta  ja  k u n n io itu s ta . Ei s ii tä k ä ä n  h u o lim atta , v a ik ­
ka heidän o n n is tu is ik in  hajaannuksen v a l l i t e s s a  saada ty ö lä is iä  
menemään työhön s i l l o i n ,  kun t o i s e t  t y ö lä i s e t  v ie lä  t a i s t e l e v a t .
Tämän o s o i t t i  m itä selvimmin 1949 a ik a is e t  tap au k set.
Jo s  taasen  t o i s a a l t a ,  t a is te lu n  v a ih e essa  heikkou tta  o s o it ­
tan u t ja  am m a ttiliito n  sos.dem . o ik e is to la is t e n  jo h t a ja in  työhön 
y lly ttäm ä  ty ö lä in en  kuulee k atk ero itu n een  lak o ssa  o l le e n  ilkkuvan 
t ä l la i s e e n  ty ö lä is e e n  k oh d istu n eesta  p a lk k o jen  a le n ta m ise s ta  t a i  
ty ö stä  e ro tta m is e s ta , e i  hän s i t ä  ymmärrä, vaan hän k a tk e ro itu u  
t ä l la i s e e n  ja  muihin hänen k a l t a i s i in s a  ty ö to v e re ih in . Seurauksena 
on sivuunjääm inen, ty ö lä is te n  k a h tia ja k o  ja  lamaannus, se johon 
ty ö n a n ta ja t ju u r i p y rk iv ä t .
T yön an ta jat e iv ä t v o i a le n ta a  ty ö lä is t e n  p a lk k o ja  ja  e lin ta s o a  
p o l i i t t i s t e n  l i n jo je n  mukaan. E r i  ta v o in  a ja t te le v ie n  ih m is te n r in -  
nakkain ty ö sk e n te ly  tu o ta n to p ro se ss issa  estää  jo  tämän. Hyökkäys 
tapahtuu "p u o lu eetto m asti"  k a ik k ia  t y ö lä is iä  v a s ta a n .Y h te is te n  etu­
je n  puolustam inen on y h te isrin tam an  p oh ja  ja  p eru sta  ty ö p a ik o il la  
ja  a m m a ttio sasto issa . Kommunistin ty ö p a ik a lla  on o lta v a  au ttava 
to v e r i  k a i k i l l e  t y ö l ä i s i l l e ,  a in a  valm is neuvottelem aan, opasta­
maan, se lv ittäm ään  j a  s i t ä  k a u tta  kasvattam aan lu okkay h ten äisyyttä  
ty ö n a n ta ja k a p ita l is te ja  v a sta a n . E ristäytym in en  ja  karsinoitum inen 
on su u ri v ir h e . K ä y tä n n ö llisten  te h tä v ie n  tä s m ä llis e n  su o ritta m i -  
sen o h e lla  jo k a is e n  kommunistin ja  vasem m istolaisen to v e r in  arvo 
on k a ik k ie n  työpaikan ty ö lä is te n  y h te ise n  arvonannon määrä. S e l­
la in e n  t o v e r i ,  joka saa  v a in  vasem m isto laisten  ty ö lä is te n  enemmän 
ta ik k a  vähemmän y k s im ie lise n  kannatuksen, e i  o le  pystyvä koko työ­
paikan ty ö lä is t e n  jo h too n  eik ä  saa heidän kann atu staan . Tuhansissa 
y k s i t y is is s ä  kysym yksissä h a n k ittu  k a ikkien  ty ö lä is te n  kannatus on 
o ikean kommunistin tunnusm erkki. Omahyväinen ja  lah k o la isu u teen  
taipuva kommunisti on työmme pahin ja r r u t t a ja  t ä l l ä  k e r ta a .  S e lla i ­
seen t a u t i i n  sa ira stu n u t puolueen jä s e n  e i  o le  tehnyt i t s e l l e e n  
s e lv ä k s i kysymystä työväen y h te isr in ta m a sta  ja  tehtäväänsä sen 
rak en tam isessa .
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Agitatiotyöstä työpaikoilla
A g ita t io ty ö llä  tarkoitamme s i t ä  j  okapa iv ä is tä  sanom alehti-
k i r  jo i t u s te n , le n t o le h t is te n , puheiden, h en k ilöko h taisen  kesku ste­
lu n  yms. muodossa tekemäämme ty ö tä , jonka päämääräksi ja  ta rk o itu k ­
s e k s i olemme a s e t ta n e e t  to im innasta  s y r jä s s ä  o lev ien  t a i  harhaan­
jo h d e ttu je n  ty ö lä isto v ere ittem m e h erättäm isen  ja  mukaan vetäm isen 
to im in taan  omien e lin e tu je n s a  p u o lesta  taan tu m u sp iirien  hyökkäyk­
s iä  v astaan . S u u n n ite lm a llis e s t i  jä r je s t e t y n ,  jo k ap ä iv ä isen  t o s i ­
a s io ih in  perustuvan ja  v a k u u t t a v a n  a g ita t io n  jä r je s t ä ­
minen ty ö p a ik o illa  on s i i s  e rä s  työväenluokan y hteisrin tam an  luo­
misen p e ru se d e lly ty k sis tä »
Agitatiotyömme ta v o it te e n a  on saada ty ö lä is jo u k o t omasta koke­
muksestaan v aku u ttu n eiksi s i i t ä ,  e t tä  .
1) esittämämme vaatim ukset ja  r a tk a is u t  p e r i a a t t e e l l i s i s s a  ja  
käytännön ta is te lu k y sy m y k sissä  ovat o ik e i ta  ja  jo k a ise n  ty ö lä is e n  
e tu je n  m ukaisia»
2) sosdem» puolueen am m attiyh d istysliikk een  o ik e is t o la i s t e n  jo h - 
to h e rro je n  p o l i t i ik k a  e i  o le  työväen e tu je n  m ukaista.
Tämä on työväenluokan ta is te lu y h ten ä isy y d en  rak en tam isek si suo­
rittamamme jo k ap äiv ä isen  a g ita tio ty ö n  p e ru sta . E r i t t ä in  tä rk e ä tä  on, 
e t tä  agitaattorim m e (jo k a in en  puolueemme jä s e n ) m u is ta is iv a t , e t tä  
emme v o i pakottaa ihm isiä  omaksumaan omia kasityksiam m e, emme voi 
i s t u t t a a  h e ih in  i t s e  v a lm iik s i sorvaamiamme jo h to p äätö k siä  esim er­
k ik s i  sosdem. o ik e is to la is t e n  jo h to h e rro je n  p e to s p o l i t i ik a s ta .  Sen­
s i ja a n  on meidän k y ettäv ä  antamaan ag ita tio ty össän m e pu olueetto  — 
m ille  s o s ia lid e m o k r a a t t is i l le  ym. t y ö l ä i s i l l e  ne to d is tu sk a p p a le e t, 
jo tk a  a u tta v a t h e itä  tekemään o ik e ita  jo h to p äätö k siä  k iillo in k in  
e s i l l ä  o le v is s a  kysym yksissä. T ä l la is ia .to d is tu s k a p p a le ita  ovat 
mm.i 1 )  Sosdem. h e rro je n  san at (lu p au k set) ja  te o t  (käytännön t o i ­
m inta) v astak k ain  a s e te t tu in a , 2 ) Sosdenu h e rro je n  ja  ty ö n an ta jak a - 
p i t a l i s t i e n  y h te is ty ö n  oso ittam inen  k o u r iin tu n tu v illa  e s im e rk e illä , 
3 )  Sosdem. h e r r o je n  su o ran aisten  v a lh e it te n  kumoaminen käytännön 
s a t a s i l l a  t o s i a s i o i l l a  (esim . s d ,h e r r a t  v ä i t t iv ä t  v . 1 9 4 9 , e t tä  
"d e v a lv a tio t ovat ty ö lä is t e n  e tu je n  m u k ais ia "» -  ITyt he i t s e k in
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myöntävät s i l l o i n  v a le h d e lle e  ns a . )  jn e .
Tässä ty ö ssä  t a r v i t t a v ia  a s i a t i e t o ja  sa av at agitaattorim m e p ä i­
v i t t ä i n  sanomalehiistämme ja  työpaikan tap ah tu m ista , ^e h tien  anta­
man a g i t .  m a te r ia a lin  su u n n ite lm alliseen  k äyttäm iseen  on puolueen 
ty ö p aik k ao sasto jen  ja  puoluetyötä ty ö p a ik o il la  jo h tav ien  tovereid en  
k i in n ite t tä v ä  erik o in en  huomio. Jo s  l e h t iä  käytetään  suunnitelm al­
l i s e s t i  saavu tetaan  käytännön a g i t .  ty ö ssä  a in a k in  seu raavat ednts
1) m äärätty kysymys tu le e  y h t 'a ik a i s e s t i  k ä s it te ly y n  koko työ­
paikan m itassa  ja  koko m aassa, 2 )  saadaan a l o i t e  ty ö ssä , mikä mer­
k i t s e e  v a s tu s ta ja n  p akottam ista  puolustu sasem iin  (saamme ju u r i t ä r ­
keimmän a s ia n  kesku stelu un ja  estämme v a s tu s ta ja n  k iertäm ästä  pää­
kysymyksiä ) .
Sanom alehdissä ju lk a is ta v a n  a g i t .  m a te r ia a lin  käytössä o l i s i  
huomioon o te tta v a  a in ak in  seuraavaas
-  Lehdissä e s i t e t t y je n  tä s m ä llis te n  t i e t o je n  ta lle tta m in e n  ( l e i ­
kataan  le h d is tä )  v a s ta is ta k in  k äy ttö ä  v a rten  h e n k ilö k o h ta ise ssa  
työs s ä .
-  L eik k ele id en  vieminen työ tovereid en  lu e t ta v ik s i  t a i  n iid en  
asettam inen ty ö p a ik o illa  nähtäväksi (sen  s i s ä l t ö i s e t  k i r jo i t u k s e t ,  
jo i s t a  e d e llä  on m a in ittu , ja  jo tk a  a u tta v a t t y ö lä i s iä  o ik e is i in  
.jo h to p ä ä tö k s iin ) .
-  Lehden p ä ä k ir jo itu k se n  s is ä l lö n  se lv ittä m in e n  i t s e l l e e n .  Se 
au ttaa  a g ita t io ty ö n  oikean l i n ja n  löy täm isessä  ja  ant8a käytännön 
ty ö o h je i ta . Samoin o l i s i  k a ik k i ne kysymykset, jo i t a  k u llo in k in  ty ö - 
paikkakeskusteluun v ied ään , s e lv ite t tä v ä  sanom alehtien antaman ma­
t e r i a a l i n  p o h ja l la  en sin  jo k a ise n  a g i t .  työn te k i jä n  i t s e l l e e n .
Jo s  ty ö p a ik a lla  nousee t a i  v a s tu s ta ja n  to im esta  n o ste taan  e s i in  
jo k in  uusi kysymys, jo s ta  ty ö p a ik a lla  ty ö sk e n te le v ä t t o v e r i t  e iv ä t  
o le  s e l v i l l e , j a  jo s s s  uhkaa "a lak y n teen " joutum inen,on työp aikko jen  
ty ö n te k i jä in  v aad ittav a  lehdiltämme tämän kysymyksen s e l v i t t e l y ä .  
Samoin on ty öp aikk atyössä  e r i t t ä i n  su u ri m erkitys ehkä v a rs in  vähä­
pä t ö i s i l t ä k i n  n äy ttäv ien  työpaikan tapahtumien to im itta m is e lla  l e h -  
tiim m e. He tu ovat lehtemme lähemmäksi t y ö lä i s i ä ,  j a  näin  h e lp o tta ­
v a t lehtiemme le v ity s ty ö tä .
Sanom alehti tek ee  joka päivä a g i ta t io ty ö t ä .  Lehtiemme l e v i t t ä ­
minen on s i i s  e rä s  tä rk eä  a g i t .  työmme voim istam ism uoto.
T y ö p a ik k a-ag ita tio n  samoin k u in  k a ik k ia l la  su o r ite tta v a n  työm­
me peru stehtävä on koota ty ö lä is e t  y h te iseen  ta is te lu r in ta m a a n  yh­
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t e i s t e n  e tu je n  p u o le s ta , lyön muotoja su u n n ite lta e ssa  on m u iste t­
ta v a , e t tä  r ä ik e ä l lä  e s i in ty m is e llä  ja  "haukkum isella" emme voi 
y h te isrin tam aa s o s ia lid e m o k ra a tt is te n  ja  puolueettom ien ty ö lä is te n  
kanssa rak e n taa . Tehtävämme onnistuu s i l l o i n  kun olemme saaneet 
ty ö lä is te n  v e i  ta  enemmistön vakuu t t  uneek s i  y h te ise n  toiminnan v ä l t ­
tämä ttömyy de s t  a .
Vuosikokouksiin valmistautuminen
P u o lu eo sasto jen  ja  i t s e n ä is te n  puolueryhmien vuosikokoukset 
p id etään  sä ä n tö je n  mukaan helm ikuussa. V alm istavat vuosikokoukset 
ovat s i t ä  ennen ja  osasto n  toim ikunta a lk aa  valm istau tu a vuosiko­
koukseen jo  jou luku ussa.
V uosikokouksella on ra tk a is e v a  m erkitys e d e s s ä o le v ä lle  to im in­
ta k a u d e lle . Vuosikokouksesta on saatava p o l i i t t i s e s t i  k o rk e a ta so i­
nen. V a lm is te lu issa  on k i in n ite t tä v ä  e rik o in e n  huomio hen kilö id en  
oikeaan v a lin ta a n  sekä toim intakertom uksen ja  työsuunnitelm an laa ­
t im ise e n .
H enkilöiden v a lin ta  p u h e e n jo h ta ja k si, s i h t e e r i k s i ,  toimikunnan 
jä s e n ik s i ,  ryhm änvastaaviksi, jo u k k o ty ö v astaav ik si ja  muihin vas­
t u u l l i s i i n  te h tä v iin  su o r ite ta a n  y le is e n  työn ta rk is tu k s e n  yhtey­
dessä toim ikunnassa ja  v a lm istav assa  vuosikokou ksessa, jo ka  a s e t ­
ta a  ehdokkaat vuosikokouksen p ä ä te ttä v ä k s i. Toimikunta ta r k is ta a  
m iten se kokonaisuudessaan on jo h tan u t osasto n  to im in taa  ja  m iten 
toimikunnan y k s i t y is e t  jä s e n e t  ovat h o ita n e e t te h tä v ä n sä . Ifyvät 
su o ritu k se t ja  saavu tu kset on huomioitava ja  m illo in  ilm enee h eik ­
kouksia ja  la im in ly ö n te jä  on k a ts o t ta v a , m istä  ne ovat jo h tu n e e t, 
m iten o l i s i  v o itu  auttaa n iid en  v o itta m is e s s a  ja  m iten ne v a s ta i ­
suudessa v o ite ta a n . Samoin ta r k is te ta a n  koko osasto n  ja  sen jä s e n ­
ten  to im in ta a . K atsotaan , ketkä to v e r it  ovat o s o it ta n e e t  om a-aloit­
te is u u tta  ty ö ss ä , lkmhottaneet o p is k e lu lla  omaa p o l i i t t i s t a  tasoaan  
ja  hyvin s e lo s ta n e e t  ja  to te u tta n e e t  puolueen l i n j a a .  T ä l la is e n  
työn ta rk is tu k s e n  p o h ja lta  a se te ta a n  toim ikunnassa j a  v a lm istav as­
sa vuosikokouksessa ehdokkaat. On ro h k e a s ti huomioitava myös ne 
nuoret puolueen jä s e n e t , jo tk a  ovat kasvaneet ja  o so itta u tu n e e t 
p y sty v ik s i v a s tu u n a la is i l le  p a ik o i l l e .
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Oikeaan työnjakoon on k i in n i te t tä v ä  vakava huomio. Jo s  kuorm i-' 
t umma jonkun jäsen en  e r i l a i s i l l a  t e h t ä v i l l ä , n i in  vaarannamme te h ­
tä v ie n  to te u tta m is ta . Kun h en k ilön  v a s ta tta v a k s i annetaan v a in  yk­
s i  tä rk eä  t y ö a l a , ja  te h tä v ä t m ä ä rite llä ä n  t ä s m ä l l i s e s t i ,n i in  t ä l ­
lö in ,  s ä ä n n ö llise n  toimeenpanon ta rk is tu k s e n  a v u lla ,sa a v u te ta a n  to ­
d e l l i s ia  tu lo k s ia  ty ö s tä .E s im e rk ik s i jä s e n , joka on v a l i t t u  rauhan­
työn v a sta a v a k si j a  to im ii rauhankom iteassa -  h än et on v ap au te tta ­
va m uista te h tä v is tä  n i in ,  e t t ä  hän te h o k k a a sti vo i o s a l l i s tu a  
rauhankomitean työhön R a u h a n p u o lu sta ja t- jä r je s tö n  p äätö sten  ja  oh­
je id e n  to te u tta m is e k s i.
Vuosikokouksessa e s ite tä ä n  osasto n  toim intakertom us k u lu n ee lta  
vu od elta  ja  to im intasuunnitelm a uu d elle  to im in ta k a u d e lle . 'Toimin­
takertom us on toimikunnan e n s in  k o l l e k t i i v i s e s t i  k ä s i t e l t ä v ä .  T oi­
mintakertom uksessa on ta r k a s te lta v a  pu olueosaston  o rg a n isa to o rise n  
ja  id e o lo g ise n  t i la n  k e h ity s tä , joukkotyötä ja  rauhantyötä.Työn tu­
loksena saav u te tu t v o i to t  on s e lv ä s t i  to d ettav a  samoinkuin ilmen­
n e et heikkoudet ja  p u u tte e t .
Toim intasuunnitelm an valm istam iseen  on k i in n ite t tä v ä  vakava 
huomio.san la a tim ise e n  o s a l l is tu u  to im iku n ta, ryhmät omalta osaltaan 
j a  koko jä s e n is t ö .  Suunnitelm assa on te h tä v ä t m äärite ltäv ä  täsm äl­
l is e s t i ,k u k a  v astaa  n iid en  s u o r it ta m is e s ta  ja  m ain ittava  koska teh­
tä v ie n  toimeenpano ja  koko suunnitelma ta r k is t e t a a n .  L a a d itta e ssa  
ja  k ä s i t e l tä e s s ä  toim intasuunnitelm aa -  samoinkuin to im in ta k e rto ­
m ustakin -  on IX edustajakokouksen päätöslauselm a p id ettäv ä  e s i l ­
lä  ja  t ie te n k in  huom ioitava p i i r i n  antamat o h je e t .
T ä llä  k e r ta a  vuosikokoukseen v a lm istau d u ttaessa  on huom ioitava 
myös, e t tä  s i e l l ä  tu le e  hyväksyttäväksi puolueosaston sääntömuutok­
s e t ,  m istä osasto n  nyky isten  sä ä n tö je n  14 §sn mukaan on m ain ittav a  
kokouskutsussa.
E d elleen  vuosikokouksessa tu lla a n  päättämään u u s is ta  jäsenmak­
s u is ta  ja  t ä l lö in  huomioidaan puolueemme Keskuskomitean hyväksymä 
jäsenm aksutaulukko. On tä rk e ä tä  s e lo s ta a  p e r i a a t t e e l l i s e s t i  jä se n ­
maksujen tu n n o llis e n  ja 'ta u lu k o n  mukaisen su o rittam isen  m erk itystä .
Puolueosaston vuosikokouksen o h e lla  on p e r u s t e e l l i s e s t i  v a l­
m istauduttava am m attiosaston, SKDLsn j a  muiden kansandem okraattis­
ten  jo u k k o jä r je s tö je n  vu osik ok ou k siin , k ä s it e l tä v ä  a® kukin e r ik ­
seen ja  a u te tta v a  n iid e n  k a ik in p u o lis ta  o n n istu m ista  n i in ,e t t ä  nuo 
tä rk e ä t jä r je s t ö t  uu d ella  to im in takau d ella  pystyvät e n t is tä  tehok­
kaammin ta is te le m a a n  paikkakunnalla  ja  työ p aik assa  ty ö tä tek ev ien  
a s ia n  p u o le s ta .
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